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   A case of multifocal renal oncocytoma in a 55-year-old man admitted for further examination 
following the detection of left renal tumors, is reported. Computerized tomographic (CT) scanning 
and magnetic resonance imaging (MRI) revealed 2 masses in the left kidney. A left radical ne-
phrectomy was performed and two tumors were found. Both tumors were confirmed to be renal 
oncocytomas by light and electron microscopic examination. Including this patient, 42  ;cases of 
bilateral and multifocal renal oncocytoma have been reported in the literature to date. The clinical 
features of bilateral and multifocal renal oncocytomas are discussed accordingly. 
                                                (ActaUrol. Jpn. 39: 163-166,1993)



























































































































Zippeli)によ り初め て報告 されて以来,当 初は稀










































Valensi2)の報 告 に よ り腎 の 良性 腫 瘍 と して広 く認 識
され る に至 り,報 告 例 の増 加 が み られ る.本 邦 に お い
て も現 在 まで に68例の 腎oncocytomaが報 告 され て
い るが,そ の うち 多発 性 腎oncocytomaの報 告 は5
例(7.4%)とい まだ 少 な い。Lieberら3)は,腎onco-
cytoma193例の う ち21例(10.9%)が多 発 性 で あ っ
た と報 告 して い る.
今 回わ れ わ れ は 自験 例 を 含 め て 内外 の文 献 よ り42例
の多発 性 腎oncocytomaを集 計 し検討 を 加 え た.な
お42例中4例 は 剖検 時 に偶 然 見 つ か った 症 例 で あ る.
多発 性 腎oncocytomaを以下 の ご と く4つ のType
に分 類 して み た.す な わ ち一 側 腎 に 複 数個 のonco-
cytomaが発 生 した 症 例(一 側 多発)は20例,両 側 腎
に それ ぞれ1個 のoncocytomaが発 生 した 症 例(両
側 単発)は12例,一 側腎 に 複 数 個,対 側 腎 に1個 の
oncocytomaが発 生 した 症 例(一 側 単発 ・一 側 多発)
は3例,両 側 腎に 複 数 個 のoncocytomaが発 生 した
症例(両 側 多発)は7例 で あ った.
多発 性 腎oncocytomaの発 生 年 齢 は50歳～80歳に
多 く平 均 年齢 は66.1歳,男 女 比 は1316で 男 性 に 多
い.臨 床的 に は 無 症 状 の も のが 多 く,他 の検 査 中 に偶
然見 つ か った ものが35例中24例(69%)で あ った.こ
れ ら の 臨 床像 は 単 発 の腎oncocytomaと大 差 は な
い3).腫瘍 数 は2個 ～4個 の も の が 多 か った が 両 側
多発 症 例 に は両 側 腎 あ わせ て53個のoncocytomaが
確 認 され た症 例 も報 告 され て い る4).治療 は,一 側 多
発 症 例 で は18例中17例に腎 摘 出術 が 行 われ て い るが,
両 側発 生 の症 例 で は 腎 部分 切 除 術,腫 瘍 核 出術 に よ り
腎 保存 的 な治 療 が 行 わ れ て い る.特 に 両 側 多発 症 例
で は6例 中5例 が,術 前 あ る い は 術 中 の 生 検 で 腎
oncocytomaの診 断 が え ら れ 腫 瘍 を 切 除 せず に経 過
観 察 と して い る.42例中2例 に腎 周 囲 脂 肪 組 織へ の腫
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瘍 浸潤,腎 静 脈 内腫 瘍 塞栓 が 認 め られ たが5・6),転移,
死 亡 の転 帰 を と った症 例 は な か った,多 発 性 腎onco-
cytomaのう ち 異時 性 にoncocytomaが発 生 した症
例 は な か った が,一 側 の腎 に 複 数 個 のoncocytoma
が 発 生 した30例中10例(33%)に は対 側 の 腎 に もon-
cocytomaが発 生 して お り,一 側 多 発 症 例 で も健 側 の
腎 を厳 重 に 経過 観 察 す る必 要 が あ る と思 われ た,
腎oncocytomaによる死 亡 報 告例 は い まだ な く,
腎oncocytomaは良性 腫 瘍 と して考 え られ て い るが,
腎周 囲 脂 肪 組織 へ の浸 潤,腎 静 脈 浸 潤,遠 隔 転移 を 認
め た症 例 も報 告 され て い る5-8).また 腎oncocytoma
に お け るkaryotypeの異 常5),flowcytometryの
DNAhystgram9)から も腎oncocytomaのmalig-
nantpotentialが議 論 され て い る.
自験 例 で は 母親 が 腎 細 胞 癌 と い う点 が興 味 深 い.
vonHippel-Lindau病は 常 染 色体 優 性 の 疾 患 で あ り
25～30%に腎 細 胞 癌 が 発生 す るlo).また非 家 族 性 の 腎
細 胞 癌 と同様 に,第3染 色 体 短 腕 の 欠 失が 高 率 に 認 め
られ るID.腎oncocytomaにお い て 第3染 色 体 短 腕
の欠 失 の 報 告 例 は な い5・12)が,今後 腎oncocytoma
の多 くの症 例 で染 色体 分 析 が 行 わ れ れ ば腎 細 胞 癌 と関
係 の あ る染色 体 異 常 が 見 い 出 され る か も しれ な い 。
腎oncocytomaの術 前 画 像 診 断は 困 難 で あ り13,14),
malignantpotentialにつ い て の 結 論 が 出て い な い
現 時点 に お い て は,確 立 され た 治療 指 針 は い まだ な
く,多 発 性 の場 合 は な お さ らで あ る.わ れ わ れ は 今 回
の 検 討 よ り腎oncocytomaの治 療 に つ い て 以 下 の ご
と く考 え て い る,す なわ ち,術 前画 像診 断 に お い て 腎
oncocytomaが疑 わ れ た 場 合,一 側 腎 に発 生 した 小
さな腫 瘍 であ れ ば腎 部分 切除 術 が 適 切 であ るが,大 き
な腫 瘍 あ るい は 一側 多発 症 例 で は,腎 摘 出術 もや む な
し と思 わ れ る.両 側 発 生 の 症 例 で は,腫 瘍 の 大 き さ,
数,部 位 に も よ るが術 前 あ るい は術 中 に生 検 を 行 い,
oncocytomaの診 断 が え ら れ れ ば,生 検 の み に と ど
め るか,あ るい は腫 瘍 核 出 術 を 行 い,厳 重 に 経 過 観 察
とす るべ きで あ ろ う.し か し腎oncocytomaと腎細
胞 癌 が 同一 腎,あ る いは 同 一 腫 瘍 内 に混 在 して い た症
例 の報 告 もあ り15・16).生検 の 診 断 的意 義 に つ いて は 今
後 さ らな る検 討 が必 要 であ る.
腎oncocytomaは,今回 の 集 計 の よ うに 多 発 あ る
い は両 側 発 生 す る可能 性 もあ り,治 療 後 も 同側 腎,対
側 腎 を 含め た 厳 重 な経 過 観 察 が 必 要 で あ り,多 発 症 例
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